Eine Richtigstellung: Coleoptera - Coccinellidae by Creutzburg, Volker
Eine Richtigstellung: Coleoptt>ra - Coccinellidae 
Von 
Volker Creutzburg 
(Eingegangen am 15. Juli 1969) 
In der Arbeit von Henmann und Tietze (1969) im Bd. 6, Heft 1, dieser Zeit-
schrift sind einige bedauerliche Unexaktheiten enthalten, deren Klärung im Inter-
esse der Beobachtungen von Bedeutung ist. Es mu6 der Verdacht aufkommen, dalj 
diese, vcm Verfasser gegenüber Herrn Herrmann gemachten, mündlichen Angaben 
erst später aus der Erinnerung schriftlich fixiert wurden. 
Es handelt sich hierbei um folgende Arten (Nomenklatur nach Freude, Harde, 
Lohse: Die Käfer Mitteleuropas, Bd. 7, Krefeld 1967) : 
Scymnus interruptus (Goeze} (Herrmann und Tietze 1969, S. 72, 
S. 75 Tabelle) 
Platynaspi.s luteorubra (Goeze) (S. 76) 
Exochomus nigromaculatus (Goeze) (S. 76) 
Scymnus interruptus (Goeze) 
Ein Exemplar dieser Art wurde am 23. Juni 1965 in Halle/Saale (Universitätsklini-
ken, Lenin-Allce) an Conuoluulus aruensis L. gesammelt. Dieser Standort war feucht 
und kühl. Das zweite Exemplar ist am 3. Sept. 1965, also nicht 1966 wie in der oben 
genannten Arbeit erwähnt, auf der Ziegelwiese (trocknere Nordwest·Ecke) in Halle ' 
Saale von Lolium perenr!e L. gekeschert worden. 
Platynaspis luteorubra (Goeze) 
Die Art wurde am 3. Juni 1965 (nicht 1966!) auf dem Hauptbahnhof Halle' Saale an 
Tanacetum uulgare L. in einem Exemplar gesammelt. Der Standort (zwischen Gleis-
anlagen) kann als ruderal-xerotherm bezeichnet werden. 
Exochomus nigromaculatus (Goeze) 
Exochomus nigromaculatus konnte am 3. Sept. 1965 (nicht 1966!} auf dem "Klaus-
berg" (Porphyrkuppen, xcrothermer Standort) in Halle/Saale in einem Exemplar ge-
keschert werden. 
Alle anderen Fundort- und Jahresangaben (Herrmann und Tietze 1969) bei die-
sen drei Arten sind falsch. Sämtliche Exemplare befinden sich in der Sammlung des 
Verfassers. 
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